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Brian Kurniawan Widianto. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
COOPERATIVE LEARNING TIPE GROUP INVESTIGASI UNTUK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MERODA PADA SISWA  XI 
AKUNTANSI 1 SMK NEGERI 1 BANYUDONO BOYOLALI TAHUN 
PELAJARAN 2015/2016, Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Maret 2016. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar meroda 
melalui Model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) pada 
peserta didik XI Ak 1 SMK Negeri 1 Banyudono Boyolali tahun ajaran 2015 / 
2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah peserta 
didik kelas XI AK 1 SMK Negeri 1 Banyudono Boyolali yang berjumlah 36 
peserta didik yang semuanya terdiri dari peserta didik putri. Sumber data berasal 
dari guru, peserta didik dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan 
observasi, penilaian dan dokumentasi atau arsip.Validitas data menggunakan 
teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik deskriptif yang 
didasarkan pada analisis kualitatif dengan prosentase. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penerpan model 
pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation (GI) meningkatkan hasil belajar 
meroda dari prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II, adapun data 
prasiklus yang belum tuntas 75% dari 36 siswa. Dari hasil analisis yang diperoleh 
peningkatan hasil belajar meroda peserta didik pada Siklus I dari 36 peserta didik 
mencapai 58,33%  atau sebanyak 21 peserta didik sudah masuk kriteria tuntas dan 
pada Siklus II meningkat mencapai 86,11% atau sebanyak 31 siswa sedangkan 5 
peserta didik lainnya belum tuntas dengan KKM 2,67.  
Simpulan penelitian ini adalah dengan penerapan Model pembelajaran 
kooperatif Group Learning type Investigation (GI) dapat meningkatkan hasil 
belajar meroda pada peserta didik kelas XI Ak 1 SMK Negeri 1 Banyudono 
Boyolali tahun ajaran 2015 / 2016. 
Kata Kunci: Hasil Belajar, Meroda, Group Investigation, Model 
Pembelajaran Kooperatif. 
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ABSTRACT 
Brian Kurniawan Widianto. The application of learning model cooperative 
learning type group investigation to improve learning outcomes cartwheel to 
their students XI accounting 1 state vocational schools 1 Banyudono Boyolali 
years lessons 2015/ 2016,  
Thesis. Surakarta: the teaching and knowledge education Sebelas Maret 
University Surakarta, march 2016 .The purpose of this research is to improve 
learning outcomes Cartwheel through learning model cooperative type group 
investigation (GI) in school tuition XI ak 1 state vocational schools 1 Banyudono 
Boyolali academic year 2015/ 2016. 
This research is classroom action research .This study was conducted in 
two cycles, with each cycle consisting of planning, action, observation, and 
reflection. The subject of this research is students state vocational schools 1 
Banyudono Boyolali grade XI ak 1 academic year 2014/ 2015 which amounts 32 
students and all of them are girls .Source of data derived from teachers, students 
and researchers. The techniques of collecting data are observation, questionnaire, 
and documentation or files. The data validation use data triangulation technique. 
The analysis of data use descriptive technique that refers to qualitative analysis 
with percentage. 
This research result indicates that through penerpan kind of classroom 
cooperative type group investigation (GI) improve learning outcomes cartwheel of 
prasiklus to cycle i and from the cycle of i to cycle ii, prasiklus the data that have 
not been solved 75 % of 36 students. Of the results of the analysis obtained an 
increase in learning outcomes cartwheel school tuition on the cycle i of the 36 
school tuition reached 58,33 % or as many as 21 school tuition has entered the 
criteria had been completed and in the cycle ii up by 86,11 % or as many as 31 
students while 5 participants other students have not been solved by kkm 2,67. 
Drawing conclusions this research is by the application of learning model 
cooperative group learning type investigation (GI) to improve learning outcomes 
Cartwheel in school tuition class XI ak 1 state vocational schools 1 Banyudono 
Boyolali academic year 2015/ 2016. 
Password: Study Results, Cartwheel, Group Investigation, Learning 
Model Cooperative . 
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